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Intel), в качестве клиентского приложения используется Web-обозреватель. 
Информация и инструментарий ИПО доступны пользователям и разработчику 
через Web-интерфейс с любого удаленного компьютера сети Интернет в любое 
время. Непрерывную работу платформы, сервера и прикладного ПО (ИПО) 
осуществляют: разработчик ИПО, администратор сервера Lotus Domino, сис-
темный администратор, сетевой администратор. 
ОК, как программная реализация предложенной НМ ОК на основе COM-
технологии и объектно-ориентированного программирования, позволяет легко 
встраивать данный интеллектуальный модуль в любое приложение Microsoft 
Оffice, включая электронные таблицы EXCEL, базы данных ACCESS, редактор 
WORD, а также в Web-страницы Интернет. В равной степени интеллектуаль-
ный модуль может быть встроен в любой проект пользователя, реализованный 
на языках VISUAL C++, BORLAND C++, VISUAL BASIC, JAVA. 
ПК может быть использован в любой научно-практической и образова-
тельной структуре. В настоящее время пилотный проект внедрен на кафедре 
Вычислительной техники УГТУ-УПИ для дидактического наполнения по на-
правлению «Информационные технологии» бакалавриата и магистратуры. ОК 
может быть также использован как средство лабораторного практикума в соот-
ветствующих учебных курсах. 
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Разработана исследовательская версия электронного образовательного 
ресурса, позволяющего осваивать фрагменты дисциплин «Интеллектуальные 
информационные системы» для бакалавров и магистров путем работы с он-
тологически представленными знаниями, а также фиксации и оценивания воз-
никающих учебных проблемных ситуаций. 
The exploratory version of electronic educational resource, allowing to master 
fragments of discipline "Savvy information systems" for bachelors and masters by 
work with ontologycaly presented knowledges, as well as fixation and valuing of ap-
pearing scholastic problem situations, is designed. 
Наполнение комплекса – подсказчика [1-4] дидактическим материалом по 
фрагментам дисциплин «Интеллектуальные информационные системы» для ба-
калавров и магистров (ДН ИИС БМ) является электронным образовательным 
ресурсом (ЭОР), представленным фрагментами / модулями учебных дисциплин 
«Интеллектуальные информационные системы» для бакалавров и магистрату-
ров кафедры вычислительной техники ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ». ДН ИИС БМ 
функционирует в режимах работы с программным модулем «Система наполне-
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ния и обнаружения знаний (СНОЗ)» [4] и тестом – фиксатором проблемных си-
туаций [2] (возникающих в процессе обучения). Оба режима относятся к лабо-
раторной или самостоятельной работе студента, а также к УИРС. 
В составе ЭОР – рабочие таблицы формата dbf [4] и тест – фиксатор си-
туаций (рабочий лист Microsoft Excel). Каждая из dbf-таблиц может иметь не-
сколько экземпляров, соответствующих различным фрагментам учебных дис-
циплин. 
Общая структура ДН ИИС БМ показана на рис. 1, а структура и общий вид ис-
пользуемых таблиц – на рис. 2 – 8. 
Работа обучаемого с ДН ИИС БМ сводится к начальной фиксации имею-
щейся проблемной ситуации, дальнейшей работе с онтологически представлен-
ными знаниями (при участии СНОЗ) и итоговой фиксации ситуации. Кроме то-
го, возможна и текущая фиксация в процессе работы со знаниями. 
 
Рис. 1. Общая структура ЭОР «ДН ИИС БМ» 
ЭЛЕМЕНТ 1 СТРУКТУРЫ ЭОР – dbf-ТАБЛИЦЫ 
  ТАБЛ. 
1 
 
ЭЛЕМЕНТ 2 СТРУКТУРЫ ЭОР – 
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Рис. 2. Окно с dbf-таблицей предложений текста в составе фрагмента дисци-
плины (обозначение «ТАБЛ. 1» на рис. 1) 
*) СУЗ – система управления знаниями [1-4], например, в составе СНОЗ 
 
Рис. 3. Окно с dbf-таблицей терминов текста и их словооснов (обозначение 
«ТАБЛ. 2» на рис. 1) 
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Рис. 4. Окно с dbf-таблицей классов ассоциативности [2,3] (обозначение 
«ТАБЛ. 3» на рис. 1) 
 
Рис. 5. Окно с dbf-таблицей вершин и дуг онтологии (обозначение «ТАБЛ. 4» на 
рис. 1) 
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Рис. 6. Окно с dbf-таблицей семантических структур [2,3], адресованных на 
элементы онтологии [2,3] (обозначение «ТАБЛ. 5» на рис. 1) 
 
Рис. 7. Окно со структурой для расширения запросов (формат dbf, обозначение 
«ТАБЛ. 6» на рис. 1) 
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Рис. 8. Тест-фиксатор ситуаций 
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Разработана исследовательская версия системы наполнения и обнару-
жения знаний (как важной составной части перспективного системного ин-
теллектуального подсказчика по разрешению проблемных ситуаций со слож-
ными объектами). 
The exploratory version of knowledges filling and finding system (as important 
component part of perspective system intellectual tutor on the permit of problem situ-
ations solving with complex objects) is designed. 
В рамках реализации проекта по созданию советующей системы нового 
типа – системного интеллектуального подсказчика (СИП) [1-3] разработана ис-
следовательская версия его важной составляющей, именно, онтолингвистиче-
ской системы [4] наполнения и обнаружения знаний (СНОЗ СИП), способной 
как создавать систему (базу) знаний (СЗ) для СИП, так и принимать естествен-
но-языковые запросы с выдачей прямого и развернутого текстовых ответов. 
Решение по структуре СНОЗ СИП показано на рис. 1 и 2. 
Функции СНОЗ СИП: 
• обеспечивать создание СЗ на основе входных текстов; 
